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導入前 0 7 3 70 12 1 93 2 1 2 7 3 15 5 113
（％） 0．00 6．19 2．65 61．9510．62 0．88 82．30 1．77 0．88 1．77 6．19 2．65 13．27 4．42 100．00
導入後 0 9 2 61 10 0 82 9 7 8 7 1 32 6 120




























































































導入前平均 0．00 1．22 1．00 9．22 2．00 0．2213．67 1．22 0．56 0．22 0．22 0．11 2．33 4．33 20．33
（％） 0．00 6．01 4．9245．36 9．84 1．0967．21 6．01 2．73 1．09 1．09 0．5511．4821．31 100．00
導入後平均 0．20 8．00 7．6030．50 5．60 2．4054．30 6．30 1．70 0．80 1．60 1．7012．1019．40 85．80
（％） 0．23 9．32 8．8635．55 6．53 2．8063．29 7．34 1．98 0．93 1．86 1．9814．1022．61 100．00
グループ A（％） 0．00 4．3921．9328．07 9．65 0．0064．04 6．14 3．51 1．75 5．26 1．7518．4217．54 100．00
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Transactive dialogue is the important factor to lead deepening of the thought through the discussion in
small group learning and communication literacy is required to each member of the group so that the dia-
logue unfold actively. In this study, we attempted to enhance communication literacy of children in home-
room activities of elementary school and to use teaching strategies to promote transfer of the literacy to
subject area learning. Results of the verification of effects showed that the total of utterance time and the
number of operational transaction were increased and the quality of group discussion in the class improved
than before. In addition, a characteristic of the dialogue development to lead deepening of the thought in
group learning was revealed from an aspect of the expression of transaction.
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